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Automatització:
com seguir el corrent
Oegons ens diu Donald H. Sanders
—i traslladem les seves paraules al
sistema mètric decimal—, si la
indústria automobilística hagués
avançat al mateix ritme amb el
qual ha evolucionat el hardware per
a ordinadors en els darrers quinze
anys, ara tindríem cotxes
autodirigits que costarien unes tres
mil pessetes, que prodrien circular a
uns 241 quilòmetres per hora i que
serien capaços de viatjar de Reus
fins més enllà de París, encara que
sense arribar a Londres, amb
menys de quatre litres de benzina
(1). Ara bé, per poc que ens
entretinguem a mirar la literatura
sobre automatització de
biblioteques, veurem que el cost de
preparar, posar en marxa i
mantenir un projecte per
automatitzar qualsevol sistema
d'una biblioteca pot assolir, en la
majoria dels casos, preus gairebé
astronòmics o, si més no, molt per
damunt de les precàries
possibilitats econòmiques dins de
les quals es mouen les nostres
biblioteques.
Es cert que el hardware ha
experimentat una notòria davallada
de costos i que, al mateix temps, la
seva capacitat de memòria i la seva
velocitat d'operació han augmentat
de tal manera que en aquests
moments hi ha al mercat
microordinadors que tenen més
capacitat que la que tenien els
grans ordinadors de fa menys de
deu anys. Però també és cert que, a
més de la compra del hardware, hi
ha altres despeses que encareixen el
producte final. El desenvolupament
del propi software o la compra de
paquets ja preparats que
requereixen un mínim d'adaptació a
les necessitats pròpies, és un dels
factors que més encareixen
l'automatització, però també s'ha
de comptar amb el manteniment
d'aquest software, amb
l'ensinistrament del personal que ha
d'operar en el sistema automatitzat
i, en la majoria dels casos, en la
conversió de catàlegs o arxius
manuals a formats llegibles per
màquina, procés que col·loca
qualsevol projecte d'automatització
en aquells preus astronòmics dels
quals parlàvem abans i que és
inevitable quan l'automatització es
planteja a llarg termini i
globalment.
Al contrari d'allò que hom pensava
quan els ordinadors van començar a
entrar a les biblioteques a mitjan
anys seixanta, ara sabem —com diu
Richard De Gennaro— que, des
d'una perspectiva econòmica, la
seva utilització no tan sols no ens
estalvia costos, sinó que ni tan sols
redueix l'increment d'aquests costos
(2). Per això, perquè el preu que
pagarem per l'automatització serà
tan*alt, en planificar un sistema
automatitzat ni es pot improvisar
ni hom es pot quedar amb la
primera solució que li presenti el
venedor de torn. Els beneficis que
hom pot obtenir de l'automatització
de biblioteques com una eina per fer
més accessible i manipulable la
informació són considerables, però
es tracta que la relació
costos-eficàcia-beneficis sigui
ponderada i equilibrada. En aquests
moments comptem amb una
amplíssima literatura sobre el terrta
i amb l'experiència de moltes
biblioteques que han passat pel
procés, de vegades tan traumàtic
com ens l'imaginem, de
l'automatització. Així és que, en
primer lloc, hem d'aprofitar-nos
d'aquesta experiència i no repein-
éis errors d'altres. En segon lloc,
hem de planificar a priori, i no
sobre la marxa, les necessitats a
curt i a llarg termini. I, finalment,
tant si volem alleugerir les despeses
com si volem construir sistemes
racionals i operatius, no ens queda
cap més remei que l'adopció
consistent de normatives
internacionals i, el que encara pot
semblar més dolorós, no tenim cap
altra alternativa que establir una
estreta cooperació entre
biblioteques i/o xarxes de
biblioteques.
Aquest article, pretén de donar
unes pautes generals per afrontar
un projecte d'automatització i, a la
vegada, vol subratllar que la
cooperació és el camí a seguir per
fer-lo efectiu.
Com començar un projecte
d'automatització?
1 ant si l'objectiu final és
planificar l'automatització dels
serveis bibliotecaris d'una àrea
geogràfica, com si es tracta
d'estudiar la possible
automatització d'una xarxa de
biblioteques, d'una biblioteca
concreta o d'unes operacions
específiques dins d'una xarxa o
d'una biblioteca, l'única
aproximació vàlida per dur a terme
un estudi d'aquestes
característiques és la que contempla
la biblioteca de la manera com ens
la defineixen John Corbin, Chet
Gough i altres autors que han
tracta del tema de l'automatització
(3). La biblioteca s'ha d'entendre
com una estructura que s'ordena
jeràrquicament en una sèrie de
parts separades i, a la vegada,
interrelacionades, com un sistema
format d'altres sistemes o
subsistemes que s'influencien
recíprocament de manera que
qualsevol modificació introduïda
dins d'una d'aquestes parts
repercuteix en el funcionament de
les altres. Si en un moment donat,
per exemple, els pressupostos per a
adquisicions augmenten d'una
manera notòria però paral·lelament
no s'incrementa el personal que
processa les compres, es produeix
un coll d'ampolla i la feina no
avança. Si hom pren mesures per
resoldre aquests problemes en el
departament d'adquisicions però
s'oblida de catalogació o de
catàlegs, els materials
s'amuntegaran en el departament
de catalogació o el personal que
intercala fitxes serà incapaç
d'absorbir la feina.
L'estudi de sistemes és una tècnica
ben estructurada que s'aplica a
l'hora d'analitzar el funcionament
de qualsevol organisme per tal
d'introduir-hi modificacions que en
millorin l'eficàcia o el cost.
Aquestes modificacions tant poden
consistir en el canvi d'un sistema
manual per un altre sistema
manual, en la introducció d'un
sistema automatitzat en el lloc d'un
sistema manual o en la substitució
d'un sistema automatitzat per un
altre sistema automatitzat. De fet,
l'única limitació que té aquesta
tècnica és que intenta que en el nou
sistema resultant la relació
costos-eficàcia-beneficis
aconsegueixi aquell equilibri a què
ens hem referit abans. L'estudi de
sistemes consta de diversos passos
que poden esquematitzar-se de la
manera següent:
1.— Definició del problema
2.— Anàlisi del sistema actual
3.— Disseny d'un sistema nou
4.— Posada en funcionament del
sistema nou.
Òbviament, si un sistema o una
operació determinada funcionen
d'una manera satisfactòria no cal
canviar-los. Cal que hi hagi un
problema, una carència per poder
actuar en una direcció o en una
altra; cal que hi hagi una
possibilitat de millorar el
funcionament d'un sistema per
inciar una anàlisi d'aquest tipus.
El primer pas és definir i limitar el
problema o la necessitat; s'han de
fixar els objectius de-1 canvi que
hom hi vol introduir, el seu abast,
el temps i el pressupost que s'hi
han de dedicar i s'ha de nomenar el
personal que ha de col·laborar en
l'estudi. Quan el projecte té una
certa envergadura i sobretot quan
hom pretén de passar d'un sistema
manual a un d'automatitzat, és
recomanable l'estudi i el disseny del
nou sistema a un equip d'experts en
anàlisis de sistemes i en sistemes
automatitzats —un representant de
la biblioteca ha de formar part
d'aquest equip en funcions de
coordinador. Una acumulació de
préstecs en unes hores
determinades, uns catàlegs poc
consistents o la necessitat d'aplicar
una normativa nova de catalogació,
un creixement innecessari d'arxius,
catàlegs i formularis en la secció
d'adquisicions, la necessitat de
centralitzar o descentralitzar un
sistema de compres, o l'adquisició
reiterada de duplicats no volguts, el
fet de voler controlar millor tot el
procés de les publicacions en sèrie
o, senzillament, la necessitat de
reduir els costos d'una operació, són
exemples de problemes que poden
suggerir la necessitat d'un canvi de
procediments i, en conseqüència,
l'anàlisi del sistema a modificar.
Lïnici d'un d'aquests estudis s'ha
de fer, tal com diu Veaner, sense
idees preconcebudes a favor o en
contra de l'automatització (4).
Una vegada s'ha definit el
problema, el pas següent consisteix
a estudiar les operacions i els
procediments actuals. Aquesta fase
té dues parts: la recollida de dades
sobre el sistema tal com funciona
abans del canvi i la interpretació
d'aquestes dades. F.J. Heinritz
estableix dues categories a
analitzar: la persona o la màquina
que fa determinada operació i el
producte resultant (5). I això vol dir
anàlisi de costos, de temps i de
productivitat. Quan ens costa, per
exemple, el procés d'adquirir o de
catalogar un llibre a part del seu
cost intrínsec? Quan temps s'usa en
el préstec o en la intercalació de
fitxes ? Com reparteix el seu horari
de treball un(a) bibliotecari(a) en el
servei de referència? Quina
proporció de l'horari d'un
professional es dedica a tasques
professionals i quina a tasques
no-professionals? Quines són
aquestes tasques?... La recollida de
dades d'aquest tipus, així com la
dels formularis utilitzats en cada
operació, la dels productes
resultants, la confecció de diagrames
que sintetitzin detalladament
cadascun dels passos efectuats en
una operació determinada i de totes
i de cadascuna de les operacions que
tenen lloc en un sistema conformen
part d'aquesta segona fase.
L'avaluació d'aquestes dades
conduirà a detectar els punts dèbils
i les inconsistències.
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El disseny del nou sistema ha de
preveure totes les possibles
alternatives i ha d'especificar tots
els requisits que aquell ha de reunir
per solucionar el problema que ha
desencadenat el procés. Aquesta
fase ha de tenir en compte una sèrie
de factors. En primer lloc, cal
emmarcar el disseny del nou
sistema dins d'un projecte més
ampli o a llarg termini. En el nostre
cas concret no ha de contemplar
únicament el sistema en si mateix,
sinó que ha de fer previsions de
futur i veure com el canvi actual
pot ser compatible amb altres
modificacions futures dins del
mateix sistema, en altres sistemes
dins del mateix organisme i, per
què no, dins d'altres organismes
similars. En segon lloc, i com a
conseqüència d'allò que acabem de
dir, el disseny ha de ser flexible, ha
de permetre apliacions, connexions i
alteracions. Un tercer factor a
considerar, quan es tracta de
dissenyar un sistema automatitzat,
és la possibilitat de desenvolupar el
propi software o de comprar
paquets ja preparats; l'equip que du
a terme l'estudi ha de considerar
totes les alternatives factibles i
avaluar-les d'acord amb els
requisits que se li demanen al nou
sistema —més endavant veurem
quines són les opcions a l'hora
d'automatitzar els serveis d'una
biblioteca. Finalment, hom ha de fer
el balanç entre els pressupostos de
què es disposa, els costos de les
diverses alternatives i la seva
eficàcia i eficiència. És en aquest
punt quan s'ha de decidir entre un
sistema automatitzat o un de
manual. Com en la fase anterior,
l'estudi de formularis, dels
productes resultants i la confecció
de diagrames que resumeixen el
fluir de les distintes operacions són
les eines bàsiques per dur a terme
el disseny; a més a més, l'elecció o
programació del software en primer
lloc i la tria del hardware en segon
són altres aspectes d'aquesta
tercera fase si és que s'ha escollit
un sistema automatitzat.
Finalment, el sistema es pot posar
en marxa, però abans se li ha de
preparar un espai adequat. Si és
automatitzat, l'espai que se li
dedica ha de reunir una sèrie de
requisits ambientals i ha de
garantir uns mínims de seguretat.
La primera etapa d'aquesta darrera
fase consistirà a corregir els errors i
les inconsistències detectades en el
funcionament general i/o en els
programes. A continuació tindrà
lloc la conversió de procediments i
operacions des del sistema antic al
nou. Això últim pot implicar també
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^la conversió retrospectiva de
catàlegs o arxius manuals o formats
Ilegibles per màquina, procés que
pot ser llarg i, a la vegada, car,
però que és inevitable quan es
tracta de passar d'un sistema
manual a un sistema
automatatitzat de préstec o d'un
catàleg de fitxes a un catàleg en
línia. És recomanable que durant el
període de transició, abans que la
conversió sigui total, s'utilitzin
ambdós mètodes, l'antic i el nou.
Així mateix, durant aquest temps
d'assaig ha de tenir lloc
l'ensinistrament del personal en els
nous procediments i el sistema ha
de ser posat a prova per
examinar-ne l'eficiència en diferents
casos concrets. Quan el sistema ja
sigui totalment operatiu, serà
convenient de fer-li una revisió
completa per comprovar que
compleix tots els requisits
establerts en començar el procés i
per verificar si assoleix els objectius
inicials.
L'estudi de sistemes, una vegada
posat a la pràctica, és una tècnica
bastant més complicada d'allò que
pot deduir-se dels paràgrafs
anteriors. Però tot i la simplicitat
de l'explicació, des de la nostra
perspectiva, tan acostumada a la
improvisació, potser pot
semblar-nos que no calen tantes
xifres i tants estudis per comprar
un ordinador i fer-lo funcionar en
una biblioteca. Tot depèn, afegiria,
dels objectius pels quals es compra
l'aparell. Si simplement volem que
els lectors puguin jugar a escacs a
la biblioteca amb un xip de
contrincant, potser és cert que no
calen tantes anàlisis; però fins i tot
en aquest cas és necessari d'avaluar
els diferents paquets software que
hi ha al mercat preparats per jugar
a escacs —i per fer-ho necessitem
una certa habilitat en el joc o el
consell d'un entès en la matèria—,
escollir el més satisfactori d'aquests
paquets i seleccionar el hardware
més adequat. Tampoc no és tan
senzill.
Les quantitats amb les quals
juguem a l'hora d'automatitzar
algunes operacions bibliotecàries
arriben fàcilment als nou dígits i,
per tant, no podem actuar
lleugerament. Necessitem saber el
cost i el volum de les operacions
actuals per establir el temps que
necessitem per amortitzar el nou
sistema i per calcular en quin punt
començarà a ser cost-efectiu. Fins
ara ens hem fet un tip de recollir
estadístiques —de lectors, de
préstec, d'adquisicions, de fitxes
intercalades, de llibres
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catalogats,...—, però mai no n'hem
fet ús, no les hem interpretades.
Mai no hem sabut quant li costa a
l'Administració de processar un
llibre, per exemple, i possiblement
ens posaríem les mans al cap si
féssim el càlcul. Però si arribéssim
a donar aquest pas segurament que
ens fóra més fàcil de pensar en una
cooperació amb altres institucions.
Jo diria que si ja haguéssim donat
aquest pas segurament tindríem
una política coherent d'adquisicions
entre biblioteques; possiblement
també tindríem un servei central de
catalogació o, almenys, no hauríem
de catalogar el mateix llibre una
vegada i una altra. Qui sap si les
biblioteques més grans ja podrien
oferir serveis de referència en línia
als seus usuaris. En poques
paraules, estaríem bastant més
lluny. Però situant-nos en el
moment actual, la solució dels
molts problemes que tenen les
biblioteques de Catalunya s'escapa
en part, per la magnitud d'aquells
problemes i per les seves
implicacions polítiques, de les mans
dels bibliotecaris. Un primer pas
per convèncer l'Administració
—Administracions fóra més
exacte— que el procés de la posada
al dia dels serveis bibliotecaris ja
no es pot posposar més i que és
urgent superar l'estancament actual
pot consistir en la preparació
d'anàlisis bibliomètriques que
proporcionin dades factuals i
concretes.
En un punt determinat de l'estudi
de sistemes, quan es tracta de
dissenyar un sistema nou hom ha
d'identificar, analitzar i avaluar
totes les alternatives possibles i
seleccionar la més adient, que no
sempre serà la més sofisticada
perquè raons de costos i
pressupostos ens limitaran la tria.
A continuació veurem a grans trets
quines són les opcions actuals i com
la perspectiva sobre
l'automatització de biblioteques
s'ha ampliat considerablement en
els darrers anys.
Per on començar a automatitzar?
U e s que els primers projectes
d'automatització van entrar en el
món de les biblioteques,
aquesta pregunta inicial'hom se
l'ha feta molt sovint. La resposta
ha anat canviant a mesura que
els ordinadors, lentament però
amb persistència, anaven
traspassant les barreres naturals de
la resistència al canvi tecnològic i a
mesura que l'adopció de la nova
tecnologia encetava projectes
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de cooperació i menava al
desenvolupament de formats
llegibles per màquina d'abast
internacional. (Tampoc no hem de
subestimar els esforços que han fet
algunes empreses que es mouen en
el negoci del hardware i/o software
per ampliar el seu mercat.)
L'any 1970, Alien B. Veaner
responia a aquella pregunta del
començament dient qúe els
candidats per a l'automatització
eren de dos tipus: les tasques
respectives i aquelles altres de caire
determinístic i altament
estructurades. Més endavant afegia
que el préstec era, sens dubte, una
de les àrees amb més possibilitat
d'investigació en un entorn
automatitzat i que, en canvi, en
aquells moments l'ordinador no
oferia gaires possibilitats
immediates i econòmiques en
tasques més intel·lectuals com podia
ser, per exemple, la catalogació
original (6). Ara bé, fa quinze anys
la majoria dels projectes
d'automatització només tenien una
alternativa: el desenvolupament del
propi software a càrrec de la
biblioteca interessada en un
projecte d'automatització i, a més,
aquest software estava molt
condicionat pel hardware en el qual
havia de funcionar, no era fàcilment
transportable com ho és avui. Per
això Veaner justificava
l'automatització per a aquelles
tasques que eren més reiteratives,
menys intel·lectuals i més fàcils de
traslladar a un llenguatge artificial.
Actualment, però, les possibilitats
són molt més àmplies i ofereixen un
nivell de sofisticació impensable fa
només deu anys. Avui una
biblioteca que pensi en
l'automatització té, bàsicament, les
alternatives següents:
a) Desenvolupament del propi
software
b) Compra d'un paquet de software
ja preparat
c) Adquisició d'un sistema tur-nkey
d) Utilització dels serveis d'alguna
de les xarxes bibliogràfiques en
línia.
La primera opció, que era l'única en
els anys seixanta i començaments
dels setanta, continua essent una
possibilitat i l'única que permet
dissenyar un sistema a mesura de
totes les necessitats pròpies i de les
idiosincràsies més peculiars. Ara bé,
aquesta alternativa és, en els
moments actuals, poc recomanable.
En primer lloc, és la més cara i la
més llarga de dur a terme; en segon
lloc, els seus resultats no són
sempre previsibles i poden produir-
se problemes o errors que altres ja
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han solucionat. A mesura que
s'assoleix una normativització i una
normalització en les tasques
bibliotecàries, les altres possibilitats
tenen més garanties de
funcionament i són, en general, més
econòmiques.
La segona opció consisteix a
comprar un paquet de software ja
preparat. Algunes biblioteques que
han desenvolupat el seu propi
software l'han posat a disposició
d'altres biblioteques ja sigui
directament ja sigui per mitjà d'un
venedor comercial. En altres casos,
empreses comercials que han
treballat en el desenvolupament de
software per a una biblioteca, o per
a un grup de biblioteques, l'han
posat posteriorment a la venda. En
ambdós casos, puix que els costos
es reparteixen entre els diferents
compradors, l'alternativa és molt
més econòmica que l'anterior i la
seva posada en funcionament és,
així mateix, més ràpida. De tota
manera, la compra d'aquests
paquets requereix, normalment, una
adaptació a les necessitats pròpies i
la seva adquisició condiciona, fins a
un cert punt, la compra del
hardware tot i que cada vegada hi
ha menys problemes de
compatibilitat.
Alguns exemples de paquets de
software disponibles són: NOTIS
(Northwestern On-Line Total
Integrated System), desenvolupat
per la Northwestern University;
BALLOTS (Bibliographic
Automation of Large Library
Operations using a Time-Sharing
System), de la universitat de
Standford, que posteriorment ha
esdevingut el sistema utilitzat per
RLIN (Research Libraries
Information Network); LCS
(Library Control System), que
s'inicia a l'Ohio State University;
TLS (Total Library System),
desenvolupat per la biblioteca de
Claremont Colleges, el software
desenvolupat per la Washington
State Library i amb el qual
funciona la WLN (Washington
Library Network)... Els exemples es
van multiplicant a mesura que
passen els mesos i que hom
investiga noves àrees en les quals
introduir l'ús de l'ordinador. Els
paquets de software anteriors
inclouen, normalment, divereses
funcions integrades; molts d'ells
combinen algunes de les operacions
següents: préstec, adquisicions,
control de publicacions en sèrie,
control de la política d'adquisicions,
aspectes administratius,
estadístiques, catàlegs públics en
línia, catalogació... Gairebé tots són
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dissenyats per operar en grans
ordinadors, però alguns —com el
TLS— operen en miniordinadors.
Literalment, «turnkey» significa
«pitjar l'interruptor», i la imatge
ens dóna una idea d'aquests
sistemes que hom compra
«confeccionáis» i en els quals sols
s'ha de prémer un botó per
posar-los en funcionament. El client
compra el hardware i el software
conjuntament. És la més econòmica
de totes les alternatives i la més
fàcil d'engegar, però, a la vegada,
és la que té menys possibilitats per
ser adaptada. Els primers turnkeys
que va haver-hi al mercat tenien
una sola aplicació, que en la
majoria dels casos era préstec;
posteriorment, a les darreries dels
anys setanta inicis dels vuitanta,
van anar integrant diversos
sistemes. Així és que actualment hi
ha al mercat turnkeys que integren
alguna de les operacions següents:
préstec, adquisicions —ambdues
funcions amb tota mena
d'estadístiques que ajudin al
desenvolupament de la-col·lecció—,
catàlegs públics en línia i, en alguns
casos, catalogació. Principalment
operen en miniordinadors, però
alguns sistemes més sofisticats
funcionen en grans ordinadors.
Entre els venedors de turnkeys
tenim CL Systems, Inc. (CLSI),
DataPhase Systems, Gaylord Bros.,
Geac Canadà, Cincinnati
Electronics, IBM amb
DOBIS/LIBIS, etc.
Entre les xarxes bibliogràfiques en
línia que tenen un abast
supraregional o nacional podem
assenyalar OCLC (On-Line
Computer Library), WLN
(Washington Library Network) i
RLIN (Reseach Libraries
Information Network) als Estats
Units, UTLAS (University of
Toronto Library Automation
Systems) al Canadà, LIBRIS a
Suècia i MERLIN al Regne Unit
(7). Gerald W. Lundeen i Criarles H.
Davis (8) ressalten l'impacte que el
desenvolupament d'aquestes xarxes
ha tingut en l'automatització de
biblioteques. Per posar un exemple,
la bases de dades d'OCLC té més
de deu milions de registres
bibliogràfics —uns set milions de
títols—, que comprenen
monografies, publicacions en sèrie,
mapes, registres de so, partitures
musicals, vídeos...; les biblioteques
que utilitzen els serveis d'OCLC
superen les tres mil. No totes les
biblioteques que són membres
d'aquestes xarxes compren tots els
seus serveis; de vegades només
n'utilitzen la catalogació i el préstec
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interbibliotecari i recorren a
sistemes manuals o a altes
alternatives per a les altres
operacions (control de publicacions
en sèrie, adquisicions, préstec...).
Dissortadament, però, les
biblioteques de Catalunya no tenen
accés a cap d'aquestes bases de
dades; ara bé, OCLC ha traspassat
les fronteres nacionals i té membres
que hi participen des del Canadà, el
Regne Unit i Austràlia. No fóra
estrany que el seu àmbit d'acció
s'ampliés encara més.
Tornant a l'afirmació incial de
Veaner, veiem que el panorama ha
canviat molt i, de fet, continua
evolucionant. En aquests moments
una biblioteca que vulgui
automatitzar part o la totalitat dels
seus sistemes té una colla
d'opcions. La pregunta «per on
començar a automatitzar?» ja no té
restriccions tecnològiques; hom la
pot fer d'una manera global i la
resposta es derivarà de l'estudi de
sistemes; les limitacions, en tot cas,
seran purament econòmiques.
En aquest punt cal fer dues
observacions. La primera per
assenyalar la tendència actual a
construir sistemes integrats o amb
possibilitats de futures connexions
amb altres sistemes. A curt termini,
dissenyar o adquirir un d'aquests
sistemes pot resultar més car, però,
a la llarga, el cost inicial queda
compensat i s'elimina allò que tenen
de repetitives les tasques dels
diferents departaments. Fóra llarg
d'explicar detalladament en què
consisteix un sistema integrat. Dins
del context de biblioteques, i d'una
forma molt bàsica i esquemàtica,
vol significar que les dades
bibliogràfiques que hom crea en fer
la comanda d'un material són l'inici
del registre bibliogràfic definitiu
que es completarà al departament
de catalogació, que serà accessible
al públic a través d'un catàleg en
línia, i que també s'utilitzarà,
encara que resumit, per a les
transaccions de préstec.
La segona observació és per insistir
en el fet que l'ordinador és una eina
potent i amb moltes possibilitats.
Fóra malgastar-la utilitzar-la
únicament per traslladar, d'una
manera literal, totes les tasques que
actualment fem a la biblioteca.
Amb l'esperit crític que el
caracteritza, Michel Gorman diu
que l'espectacle de moltes
biblioteques posant-se d'acord i
utilitzant tots els recursos de la
teconologia més moderna per
produir fitxes de 12.5X7.5 cm
segurament que no serà vist amb
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massa benevolença pels futurs
historiadors de la biblioteca (9).
Aprofito la corda que em tira
Gorman per lligar la seva opinió
amb un dels meus propòstis incials,
insistir en la necessitat de
cooperació, perquè l'espectacle de
bibliotecaris «automatitzats» que ni
tan sols no s'han pogut posar
d'acord per fer ús de la tecnologia
no serà solament tractat amb poca
benevolença, sinó que serà,
sobretot, llastimós.
L'automatització comença a ser
cost-efectiva quan hi ha la
cooperació. Les biblioteques que
participen en alguna de les grans
xarxes de dades bibliogràfiques han
vist com els costos de les seves
operacions —sobretot els de la
catalogació— disminuïen
ostensiblement quan han utilitzat
els serveis d'aquelles. Al meu
entendre, no hem de menysprear la
idea de crear una gran xarxa
automatitzada de dades
bibliogràfiques per a Catalunya, de
fet hauríem d'insistir-hi; però,
perquè aquesta idea sigui efectiva
ens cal, en primer lloc, canviar els
nostres esquemes actuals —la
paraula «xarxa», per exemple, tal
com l'entenem ara no ens serveix,
hem de començar a pensar en
xarxes cooperatives d'informació
bibliogràfica deslligades
d'organismes concrets. I, en segon
lloc, ens manca autoritat —una
biblioteca o una institució— que
funcioni com a tal, que sigui la
capdavantera que s'oblidi
d'idiosincràsies i que obri el camí de
la normalització. Si apliquem
consistentment normatives
internacionals —ISBD, format
MARC, AACR2—, si aconseguim
de tenir una llista d'autoritats per a
autors personals i corporatius, si
aconseguim tenir una llista
d'encapçalaments de matèries
—aquí diria que, en el capítol de la
normalització, l'Institut Català de
Bibliografia ha iniciat una tasca
important— i si ens posem d'acord
per utilitzar-les, almenys podrem
afirmar que els professionals estem
a punt per a l'automatització i que
és únicament un problema de
l'Administració el fet de posar al
dia les biblioteques del país.
Automatitzar sense tenir en compte
aquestes premisses és anar contra
corrent.
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